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Personalización del vehículo 
Título: Personalización del vehículo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Preparación 
de Superficies. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor 
de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
Hoy en día una persona cuando compra un vehículo tiene la posibilidad de elegir un tipo de color para su 
vehículo, de entre una gran variedad de colores que existen. Antiguamente solo existía la posibilidad de elegir 
colores lisos monocapas, y en la actualidad se pueden elegir colores bicapa sólidos, metalizados, perlados e 
incluso colores tricapa o cuatricapa.                    
A parte de poder elegir el tipo de color deseado, tenemos la posibilidad de poder personalizar nuestro 
vehículo con logotipos, letras, fotografías o incluso dibujos (foto I). 
 
(foto I) 
Esta personalización del vehículo provoca que el vehículo sea completamente personal y probablemente 
único con ese tipo de personalización, que en ocasiones es realmente lo que se busca. Las empresas como 
norma general, buscan en la personalización de los vehículos, un  fin publicitario, que como norma general 
cumple su objetivo y también es muy efectivo.  
La personalización de vehículos se puede realizar utilizando diferentes métodos o técnicas, pero estos 
métodos o técnicas se pueden realizar solo con dos tipos de materiales. Estos materiales generalmente son la 
pintura, (como norma general bicapa, aunque también se puede utilizar pintura monocapa), y adhesivos, 
(generalmente serán adhesivos de vinilo, aunque también se pueden encontrar de diferentes materiales).                       
Con los diferentes métodos o técnicas y con los diferentes materiales se podrán realizar rótulos, franjas o 
dibujos. Sea cual sea el tipo de personalización que se elija, se podrán utilizar los diferentes materiales y las 
diferentes técnicas o métodos, ya que todos se pueden utilizar, pero cada uno presenta características de 
aplicación completamente diferentes y se explicaran a continuación. 
DIBUJOS                                                                                                                            
Cuando se pretende personalizar un vehículo utilizando pintura, como norma general para pintar dibujos o 
rótulos se suelen utilizar unos equipos de pintura denominados aerógrafos (foto II). Estos equipos presentan la 
característica de ser equipos de precisión, con los que se llegan a obtener unos acabados perfectos si se sabe 
utilizarlos perfectamente. Estos equipos suelen llegar a pintar rayas tan finas como las obtenidas por un lápiz (1 
mm), hasta rayas de 1 cm de ancho, ya que algunos equipos tiene la característica de poderse regular tanto la 
entrada y salida de aire como la cantidad de pintura a aplicar. 
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(foto II) 
Debido a las características que hemos mencionado, la utilización de este método para la personalización de 
un vehículo, requiere una destreza que no todo el mundo posee.                   
La utilización de este tipo de técnica, repercute en el precio, ya que la utilización de este tipo de técnica 
siempre será más cara que la utilización de adhesivos de vinilo.                                                        
La técnica de la aerografía aunque se requiere mucha destreza, una vez se ha obtenido, esta técnica es muy 
sencilla de aplicar, y consistirá en seguir los siguientes pasos:                                                                    
1.- Se realiza un boceto, para saber la personalización que queremos aplicar al vehículo, así como los colores 
que queremos utilizar y el orden en que los tendremos que aplicar en la base de la pieza.                                                                                                                                        
2.- Se preparará la pieza o zona que se vaya a personalizar, siguiendo todos los pasos de lijado, limpieza, 
desengrasado y enmascarado de las piezas.                                                                                                                                       
3.- Se preparan todos los colores necesarios para personalizar la pieza del vehículo, que previamente 
habremos utilizado en el boceto.  Será muy importante realizar una buena limpieza del equipo entre los 
cambios de colores, siempre y cuando se utilice un mismo aerógrafo para aplicar colores diferentes.                                                                                  
4.- Se ajustarán los parámetros correctos del equipo aerógrafo, como la presión del aire o la cantidad de 
pintura dependiendo el tipo de dibujo que se pretenda realizar.                                                                                                                                    
5.- Se aplicará la pintura con el aerógrafo, siguiendo los pasos correctos para no tapar capas de pintura que 
se deberán ver posteriormente, y habrá que respetar los tiempos de evaporación de la pintura entre capas.                                                                                                                    
6.- Una vez se hayan aplicado todos los colores y dibujos sobre la superficie a personalizar, en pinturas 
bicapa, se aplicará una capa de barniz incoloro que protegerá el dibujo o el rótulo de agentes externos. 
Pero estos equipos no siempre se pueden utilizar, ya que estos equipos, como se puede apreciar en la (foto 
II), no tienen mucha capacidad de pintura, con lo que solo se podrán utilizar para dibujar dibujos o rótulos que 
no necesiten mucha pintura. Para la personalización de franjas o rótulos muy grandes se utilizaran pistolas de 
pintura convencionales de mayores dimensiones. 
FRANJAS            
Cuando se pretende personalizar un vehículo con franjas, como norma general se podrán utilizar pintura o 
adhesivos de vinilo. Los equipos de pintura que se utilizarán, no tendrán las mismas características que los 
aerógrafos, ya que la cantidad de pintura que se tendrá que aplicar para la obtención de franjas será mucho 
mayor. Para la aplicación de pintura en franjas sobre piezas del vehículo, se podrá utilizar tanto pintura 
monocapa como pintura bicapa. Como norma general la pintura monocapa se utiliza cuando el número de 
franjas es bajo (de 1 a 3 franjas). Cuando hay que aplicar (4 franjas o más), es recomendable utilizar pintura 
bicapa.                                                                                 
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Cuando se elija realizar el franjeado con adhesivos (foto III), solo se tendrá que elegir el tipo de adhesivo 
deseado y el equipo necesario para aplicar dicho adhesivo, que como norma general suele ser, cinta de 
carrocero, un metro, una espátula de plástico o de goma y un recipiente difuminador con agua jabonosa. 
 
(foto III) 
La técnica para la personalización del vehículo mediante franjas, no requiere mucha destreza, pero habrá de 
realizar los pasos correctos si se desea obtener un buen resultado final, ya sea utilizando pintura como 
adhesivos. Los pasos a seguir para la personalización con franjas será la siguiente:  
Franjas mediante pintura                                                                                                                            
 1.- Se realiza un boceto, para saber el número de franjas que se pintaran , la forma que tendrán las franjas, 
así como los colores que queremos utilizar y el orden en que los tendremos que aplicar en la base de la pieza.                                                                                                                      
2.- Se preparará la pieza o zona que se vaya a personalizar, siguiendo todos los pasos de lijado, limpieza, 
desengrasado y enmascarado de las piezas.                                                                                                                                       
3.- Se preparan todos los colores necesarios para pintar las franjas en la pieza del vehículo, que previamente 
habremos utilizado en el boceto.   Será muy importante realizar una buena limpieza del equipo entre los 
cambios de colores, siempre y cuando se utilice una misma pistola de pintura para pintar colores diferentes.                                                                                 
 4.- Se ajustarán los parámetros correctos del equipo de pintura, como la presión de aire o la cantidad de 
pintura.                                                                                                                                     
5.- Se aplicará la pintura con la pistola de pintar, siguiendo los pasos correctos para no tapar capas de 
pintura que se deberán ver posteriormente, y habrá que respetar los tiempos de evaporación de la pintura 
entre capas.                                                                                                                   
6.- Una vez se hayan aplicado todas las franjas, en pinturas monocapa, se comprobará que todas las capas de 
pintura han secado correctamente, y en pinturas bicapa se aplicará una capa de barniz incoloro que protegerán 
las franjas de agentes externos. 
Franjas mediante adhesivos                                                                                                                               
1.- Se realiza un boceto, para saber el número de franjas que se colocarán, la forma que tendrán las franjas y 
el orden en que tendremos que colocar los adhesivos en la pieza.                                                                                                                                        
2.- Se preparará la pieza o zona donde se vayan a colocar los adhesivos, siguiendo todos los pasos de 
limpieza y desengrasado de las piezas.                                                                                                                                       
3.- Una vez se ha limpiado y desengrasado la pieza, se tomarán las medidas y se marcara la pieza donde se 
vayan a colocarse las franjas.                                                                               
4.- Se preparan todos los adhesivos de manera que se sepa el orden en el que se tendrán que colocar sobre 
la pieza.                                                                                                                         
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5.- Se humedecerá la zona donde se deben de colocar los adhesivos con agua jabonosa.             
6.- Eliminar el papel protector del primer adhesivo y colocar el adhesivo en su posición, teniendo en cuenta 
que la zona donde se coloca el adhesivo está humedecida con el agua jabonosa.                                                                                                                                        
7.- Una vez colocado el adhesivo se comprobará que el adhesivo está centrado y se procederá a eliminar el 
agua jabonosa que hay entre el adhesivo y la pieza con la ayuda de una espátula de plástico o de goma.                                                                                          
8.- Los pasos siguientes serán los mismos que los realizados en los puntos 6 y 7, hasta colocar todos los 
adhesivos.                                                                                                                         
9.- Una vez colocado todos los adhesivos se comprobará que no existe ninguna burbuja de aire o agua. Si se 
encontrase alguna burbuja, se podrá eliminar pinchando dicha burbuja con una aguja y seguidamente pasando 
la espátula de plástico nuevamente por la zona. 
RÓTULOS 
Cuando se pretende personalizar un vehículo con rótulos, al igual que pasa con las franjas, como norma 
general se podrán utilizar pintura o adhesivos de vinilo. Los equipos de pintura que se utilizarán podrán ser 
tanto aerógrafos como pistolas de pintura convencionales, ya que dependerá de la cantidad de pintura que se 
tendrá que aplicar o del tamaño del rótulo.             
Para la aplicación de pintura en rótulos sobre piezas del vehículo, se podrá utilizar pintura monocapa como 
pintura bicapa.  
Cuando se elija realizar el rótulo con adhesivos (foto IV), solo se tendrá que elegir el tipo de adhesivo 
deseado y el equipo necesario para aplicar dicho adhesivo, que como norma general, igual que en las franjas 




La técnica para la personalización del vehículo mediante rótulos, no requiere mucha destreza al igual que en 
las franjas, pero habrá de realizar los pasos correctos si se desea obtener un buen resultado final, ya sea 
utilizando pintura como adhesivos. Los pasos a seguir para la personalización con rótulos será el mismo que el 
explicado en las franjas, pero teniendo la precaución en los adhesivos, ya que las dimensiones de los adhesivos 
serán mucho más pequeños que las franjas.   ● 
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